



Gerçek şiir zevki, doğru bildiğini 
yılmadan söylemek cesareti 
ile edebiyatımızda yeri 
doldurulamayan bu tenkit 
ustasının düşünüşünden bazı 
örnekler sunuyoruz: Nurullah Ataç
D AKIYORSUNUZ, sağcılar sağcıları, solcular 
solcuları beğeniyor, yalnız birbirinin dedikle­
rini, düşündüklerini anlıyorlar. Bu. düşünceye de­
ğer vermek değildir, bir doğruya bağlanmak, belki 
de körü körüne bağlanmak, başka doğrulara, başka 
düşüncelere kötü kötü bakmaktır. Bağnazlıktır 
[taassuptur). Deyişe, üslûba aldırmayanlar, ya­




Ç EKİLEN söylevleri dinlediniz mi? -Ebediyen...Haşre kadar...» Böyle lakırdıların bir anlamı 
olduğunu sanıyorlar. Bunları kullandılar mı, duy­
gularının derinliğini belirtiyorlarmış! «Fatih şöyle 
dedi, böyle dedi.» diyemiyorlar, ille -gürledi, ba­
ğırdı, haykırdı» diyecekler. Oysa ki, Fatih'in dö­
lek (tedbirli) biı kişi olduğu belli. Uzun uzun 
hazırlamış İstanbul'un alınmasını, düşünmüş, he­
saplamış da öyle girişmiş o işe. Hayır, o büyük 
adamı da haykıran, bağıran, gürleyen, ikide bir 
atını denize süren bir kişi, diye ortaya sürecekler. 
Gerçek büyüklüğü, gerçek yiğitliği anlamıyorlar da 
onun için. Büyüklüğü, yiğitliği serüven romanla­
rından, serüven filmlerinden öğreniyorlar. Bir öy­
lesi vardır sanıyorlar...
Şiir dersi
ENİLİK'İN şubat sayısında Salâh Birsel'in 
«Okşamalar» diye dört şiiri var. Birincisi. 
-Şiir Dersi», güzel mi bilmiyorum. Ben pek sev­
dim ya, güzel bulduğum için beğendiğimi san­
mıyorum. Nasıl söyleyeyim? İçimi ferahlattı, isti­
yordum öyle bir şey yazılmasını, bekliyordum. 
Şöyle o şiir:
Konu diye «insanlık sevgisi» ni al






«Hak» ile «Yaşamak» ı da kafiye düşür
İşte sana «Büyük şair» olmanın yolu
Salâh Birsel, bir tokat atıyor edebiyatımızda yıl­
lardır süren palavraya, irili ufaklı birtakım uka­
lâlar açlık konusundan (da), kişioğlu sevgisinden 
de, -hürriyet» lakırdısından da tiksindirdiler bizi. 
Doğrusu, kişioğlu sevgisinden açıp durmalarına 
bakmayın, gerçekten sevmiyor onlar kişioğlunu. 
Şuna, buna hınçla saldırıyor, okurlarına bir yıkma, 
öldürme dileği aşılamaya çalışıyorlar. Ellerinden 
gelse, kendileri gibi düşünmeyen kim varsa hep­
sinin önce kemiğim, sonra da kafasını kesecekler. 
Bunun adına da, -hürriyet» diyorlar. -Kendileri 
gibj düşünmeyenler» dedim, ama düşünmüyor on­
lar, birtakım inançlara bağlanmışlar, önütlerinin, 
imamlarının bütün dediklerine kanıyorlar, sonra da 
bunu düşünmek sanıyorlar, istedikleri hürriyet, öl­




E sanıyorlar, şu Nobel edebiyat armağanını? 
’  Şimdiye kadar hep değerli kimselere mi ve­
rilmiştir? Nobel -academie» sini de, daha başka 
«academie» leri de pek şişiriyoruz gözümüzde. On­
ların üyeleri de bizim gibi birer insan, onlar da 
yanılır, onlar da birtakım duygulara kapılır. Birer 
Tanrı değil ya bunlar! Nobel edebiyat armağa­
nını pek önemli bir şey sayanlara sorayım: O 
armağanı veren kurulda kimler var acaba? Hep­
sinin değil, üçünün, dördünün adını söylesinler 
bana. Okumuşlar mı, o kişilerin yazdıklarını? 
Okumuşlar da pek mi beğenmişler? -işte bu 
adamlar anlar edebiyattan, iyiyi kötüden, daya­
nıklıyı geçiciden seçebilir bunlar.» demişler mi?
Viran olası...
JK İD E  bir anarlar Dertlinin beytini:
Bir başıma olsam şeh ü sultana kul olmam 
Viran olası hanede evlâd ü iyal var!
Bilmeyenler de «Ne yapsın? Geçinecek!» deyi­
veriyorlar. Korkunç, tiksinç bir düşüncedir bu: 
İnsanı her kötülüğü hoş görmeye, her alçaklığı 
etmeye sürükleyebilir...
Sanat adamı
J - J  ANİ yağlı saçları omuzlarına kadar uzamış 
A adamlar vardır, çevrelerine baygın, baygın 
bakarak alık alık dolaşırlar sokaklarda. -Şair» der­
ler böylelerine, hesaplarını, çıkarlarını bilmedikleri, 
düşünemedikleri sanılır, -Davalı edebiyatı» yer­
mek, kötülemek işte onları, yalnız onları sanat 
adamı sananlara yakışır. Hayır, sanat adamı dü­
şünen, araştıran bir adamdır, düşünüp araştırdığı, 
çevresine baktığı için toplumda bir kötülük, bir 
haksızlık işleniyorsa, onu da görür, gösterir. Ge­
rekirse var gücüyle bağırıp kendini tehlikeye at­
maktan da kaçınmaz.
Güzellik kraliçesi
ILI ADİ biz de «kraliçe» diyelim. Bu güzellik 
•‘ •kraliçelerinin gençler arasından seçilmesini 
anlayamıyorum. 35 yaşından, kırkından sonra gü­
zel kalmış kadınlar arasından seçilmeli. On se­
kiz yaşındaki bir kızın güzel olup olmadığı daha 
belli değildir, kolaydır on sekizinde güzel olmak.
Hele kırkını geçsin, tazeliği geçsin, gene güzel 
kalacak mı bakalım? Güzel kalmayı biliyor mu 
bakalım?
Hürriyet
D  OUSSEAU’YA yazdığı bir mektupta Voltaire 
«Sizin bu kitabınızda savunduğunuz düşünce­
ler, benim tuttuğum, beğendiğim düşünceler de­
ğildir. Karşıtım ben onlara. Gene de bunları söy­
leyip savunabilmeniz için, canımı da vermeye ha­
zırım.» demiş. Gerçek özgürlük (hürriyet), budur 
işte
Kalkınmanın yolu
İŞ İN  doğrusu Bay B. R. Eyüboğlu'nun sandığının 
■••tersinedir. Uygarlıkta ilerlemiş ülkelerde bütün 
yurttaşlar okula gittiği, okuyup yazma öğrendiği 
için büyük bilginler, büyük düşünürler, büyük ede­
biyatçılar yetişmemiştir. Öyle kişiler yetişmiş ol­
duğu için, bugün bütün yurttaşlar okula gitmekte, 
okuma öğrenmektedir. Shakespeare'in yaşadığı yıl­
larda İngiltere'de bütün yurttaşlar okur yazar mıy­
dı? O çağda İngiltere'de bir yüksek aydınlar katı, 
bir «mutlu azınlık» varmış. Onlar sağlamışlar bü­
tün ulusun uyanmasını. Köylerde öğretmenlik ede­
rek değil. Kendilerini aşarak, büyük bir uygarlık 
kurarak toplumu yükseltmişler...
(Yukarıdaki parçalar Nurullah Ataç’ın 
«Günce» adlı kitabından alınmıştır.)
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